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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
1 source isolee
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Phase: calcul validation reference
balayage(dg)
1 source isolee
phi=0 
phi=45 
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
2iterations new−algo
1 source + 1 objet dielectrique vide 1m phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
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Phase: calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + 1 objet dielectrique vide 1m
2iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
5iterations new−algo
1 source + 2 objets dielectrique vide 1m et 3m phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Phase: calcul validation echolight
balayage(dg)
1 source + 2 objets dielectrique vide 1m et 3m
5iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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1 source + 3 objets metal 1m−3m−5m phi=0 co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
1 source + 3 objets metal 1m−3m−5m
1iteration new−algo
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
2iterations new−algo
1 source + 3 objets metal 1m−3m−5m phi=0 co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
phi=0 co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
1 iteration
Septet phi=0 cophi=45 co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
2 iterations
Septet phi=0 co
phi=45 co
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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
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phi=45 cross
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1iteration new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1iteration+RetourSrc new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m phi=0 cophi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
5iterations new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
5iterations new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + eclateur phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Phase: calcul validation reference
balayage(dg)
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
1iteration new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
1iteration new−algo avec retour src phi=0 co
phi=45 co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
2iterations new−algo phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
3iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
5iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
8iterations new−algo
1 source + eclateur
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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